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VIDA I OBRA DEL DR AGUSTÍ ROURE, (1850-1896) METGE DE 
TREMI' 
Raimon BAL UE i FORT 
El Dr. Roure 6s per la gent de Tremp, un dels més carismatics i admirats 
personatges de la seva historia local. La nostra satisfacció 6s poder donar a 
conbixer els trets més rellevants d'ell i de la seva obra. 
Agustí Roure i Giol, nasqu6 a Lleida 1'11 d'octubre de 1850. Era fill d'Agusti, de 
Lleida, i de Rosa, de Balaguer. Fou batejat a la parrbquia de Sant Joan, de Lleida, 
el 29 d'octubre del mateix any. Després d'uns anys es trasllada a Balaguer on 
estudia el batxillerat en el colalegi dels Pares Escolapis. Es llicencia en Medicina i 
Cirurgia a la Universitat de Barcelona, el 25 de juliol de 1874. Es ca& el 16 de 
juliol de 1875 amb Maria Sirven Coll, i fixa el seu domicili a Tremp, on obri la 
seva consulta professional. D'aquesta unió nasqueren quatre fills: Carme, Maria, 
Rosa i Pilar. 
L'any 1862 el nomenaren metge forense del Jutjat de Primera Inshcia i el 1888 
cirurgia de 1'Hospici. El 1891 va ocupar el c h e c  de metge auxiliar de 
1'Administració de Justícia i de la Penitenciaria. També fou metge delegat de la 
companyia d'assegurances de vida "La Previsibn ". 
Va escriure -en castell8- una memoria que titula "De la aplicacibn del 
oJ2almbscopo en el diagndstico de la meningitis tuberculosa': Procedimiento de 
Mr. Bouchut. 
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És un treball que explica primer detalladament els símptomes d'aquesta malaltia, i 
després elogia els avantatges d'aquest aparell, l'oftalmoscopi, per fer un diagnostic 
m6s definit. Aquest treball estA dedicat al seu pare, i datat a Madrid el 19 de 
novembre de 1885. Al marge esquerre, i amb una altra escriptura hi diu: 
Sobresaliente. A la signatura del President sembla que hi posa J. Santoro. La 
manca de temps no ens ha pemks consultar a la Facultat de Medicina de Madrid, 
per esbrinar si va cursar-hi estudis. 
Farem menció d'algunes observacions fetes pel Dr. Roure en el seu treball. L'obra 
consta dels apartats segiients: 
MENINGITIS TUBERCULOSA 1 
Sinonimia, Etiologia, Sintomas. 
Sintomas del período prodbmico: Vómitos, Constipación, Cefalalgia, Fiebre, 
Respiración, Calor, Forma del abdomen, Facies. 
Sintomas del tercer período de depresibn: Contractura, rigidez, Convulsiones, 
Paráiisis. 
Diagnbstico : Fiebre tifoides, Saburrea ghstrica, Congestión apirectica del hígado, 
Pseudo meningitis producida por acci6n refleja por la hemiliasis. 
Terminaciones, Pronbstico. 
Tratamiento: Emisiones sanguíneas, Lociones Mas, Purgantes, Alterantes, 
Rmlsivos, Otros medicamentos. 
Anatomia patolbgica, Conclusiones. 
Finalitza aquest treball amb dos dibuixos (8 x 8 cm.) del fons de la retina, fets per 
ell mateix. Dibuix núm. 1 correspon a un pacient en estat normal. Dibuix núm. 2 
correspon a un pacient diagnosticat de meningitis tuberculosa. 
En el capítol "Diagnbstic" explica el Dr. Roure que el 17 de novembre de 1877, 
una mare vídua li porta a la seva consulta una filla de dos anys, amb símptomes de 
meningitis; feia vuit mesos que se li havia mort d'aquesta malaltia un fill de quatre 
anys i el seu marit es va morir el 24 de febrer de 1874 de tuberculosi pulmonar. 
Amb aquests antecedents de mortalitat va diagnosticar, sense utilitzar 
l'oftalmoscopi, que la nena patia de meningitis tubercwlosa, i li va prescriure el 
tractament per aquesta malaltia. I continua dient: 
"Sospechk en verdad de la virtud de la viuda, algo verde por cierto, por 
cuanto recordando que su marido murió en la kpoca precisa de la 
concepción de la niiia y que en aquel entonces se hallaba ausente de su 
marido, pensé en una palabra que el padre de la niiia sólo 10 era 
putativo". Acudí entonces a la inspección del fondo del ojo, viendo que 
éste se hallaba en estado normal, concluyendo por comprender que se 
trataba pura y simplemente de una hemiliasis complicada con una 
pseudo-meningitis que producia 10s síntomas cerebrales". 
Més endavant dóna uns consells a les mares dels nens de curta edat i diu: 
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"Se procurar& limitar m&s bien que excitar el vuelo prematuro de su 
inteligencia, en una palabra, vale mds que jueguen que no que se 
dediquen con afdn al estudio". 
El Dr. Roure va escriure, tambC, en castell& "Topografia mddica de Tremp". 
Aquesta obra Cs datada 1' 1 d'agost de 1889. Fou guardonada amb un accbssit per la 
Reial Acad&mia de Medicina i Cirurgia de Barcelona en la Sessió Pública 
Inaugural del 27 de febrer de 1890, sota la presidkncia del Dr. Bartomeu Robert 
(1). En les pagines 43 i 44 del llibre d'Actes hi ha aquest comentari: 
"En la Topografa Médica de Tremp" -que usí se titula el primer 
trabajo- no se encuentra aquel cúmulo de datos y capítulos que son de 
esperar de un estudio topogrbfico completo. Por este motivo no ha 
merecido mds que un Accesit. 
Aquesta explicació ens fa suposar que malgrat la manca de m6s dades de caire 
tkcnic, la topografia tenia una excel-lent qualitat, i segurament era mereixedora 
d'un premi de rang superior (2). 
Per la nostra part, primer nom& ens limitarem en anomenar els capítols -el prefaci 
el deixarem pel final d'aquest treball- i a continuació farem alguns comentaris m6s 
aviat anecdotics. 
Aquesta topografia consta de dues parts: 
Mesografia Demografia 
Atmosfera 
Terreny 
Clima 
Estacions 
Urbs 
Aigiies 
Fluids aeriformes 
Subsistkncies 
Vestits 
Higiene Pública 
Higioeskitica 
Historia 
Cens 
Agrupacions administratives 
Govern 
Religió 
Higiodinhica 
Funcions de reproducció 
Instrucció pública 
Passions 
Consideracions generals 
En el primer capítol comenta que els camps millorarien, obrint un rec de 16 Km. 
que provenint de La Pobla de Segur regués el terme de Tremp, junt amb cinc 
pobles mCs de la Conca. 
Vint anys després es construeix una amplia xarxa de canals de rec, al realitzar-se 
les grans obres hidduliques de les centrals elkciriques i l'embassament del llac de 
Sant Antoni. Obres iniciades sota la direcci6 del enginyer Dr. F. S. Pearson. 
El segon capítol fa refer&ncia a la gran quantitat de fbssils existents a la Conca de 
Tremp, i n'anomena uns quants de la seva col-lecci6. 
Actualment aquesta Conca estA considerada com un del llocs més importants del 
m6n en fbssils i en jaciments paleontolbgics, per aixb es fan a Tremp, importants 
congressos internacionals de geologia i rebem visites d'estudiants de diferents 
universitats de l'estranger. 
A continuaci6 diu que el terme municipal de Tremp, és tan petit que només té un 
quart d'hora de llarg, mig quart d'hora d'ample i mitja hora de circumferencia. 
Avui dia el municipi de Tremp és el més gran de Catalunya, amb una extensió de 
301,99 Km2 (3). Aixb 6s degut als pobles que s'han agregat al llarg dels anys. 
En el sis& capítol es queixa de la poca qualitat de l'aigua que es beu a Tremp i que 
valdria la pena en pensar de portar a la població les aigiies del Noguera Pallaresa. 
Actualment Tremp s'abasta d'un pou fet en la llera d'aquest riu. 
En el vuit&, denuncia que els arbitris municipals sobre els aliments desapareguin 
algun dia, ja que els pobres i jornalers menjarien millor i més barat. Afegeix que 
1'Ajuntament hauria d'exigir més vigilincia sobre la venda d'articles de primera 
necessitat, doncs la falta de pes, la sofisticacib, i les avaries afecten directament al 
consumidor i a la salut pública. 
A l'últim capítol de la primera part, comenta molt il.lusionat que la concessió del 
ferrocarril del Noguera Pallaresa és un fet. El Dr. Roure ho va escriure l'any 1889, 
perd fins el 1950 no va arribar a Tremp. En l'actualitat aquesta línia fkrria i les 
seves instal.lacions estan en un precari estat de conservaci6 i una agbnica 
esperanqa de continuitat. 
En el set& capítol de la segona part, cita que en l'any 1683 hi havia un projecte per 
fundar a Tremp un col-legi de 1'Escola Pia, en membria del seu fundador Sant 
Josep de Calassanq, el qual havia exercit d'oficial eclesiastic en la colslegiata de la 
Mare de Déu de Valldeflors en els anys 1589 - 1591. Finalment aquesta iniciativa 
no es portar a terme. 
Creiem que el Dr. Roure va ser un dels homes de la seva &poca que coneixia 
possiblement, més bé les necessitats socials i culturals de Tremp. Aixb es desprkn 
de la seva obra "Una Topografia médica de Tremp", la qual al llegir-la hom 
s'adona de l'abast d'aquest estudi, on tracta els problemes amb rigurositat analítica 
i una clara visi6 de futur. 
Al cap de dos anys de residir a Tremp, el Dr. Roure entra al m6n de la política 
local. L'Ajuntament estava format per 10 regidors, els quals eren renovats de 5 en 
5 cada dos anys. La seva rApida incorporació en la política no ens ha d'estranyar, 
ja que era una de les formes d'integració dels nouvinguts dins el poble. 
L'any 1877 presideix la primera junta de la "Societat Choral La Lira", fundada 
per ell mateix. Formen la junta de l'entitat: Agustí Roure, Antoni Feu, Josep 
Corminola, Josep Duran, Josep Feliu, Antoni Feliu i Joaquim Sol6. Excepte Duran, 
tots ells havien estat regidors en diversos moments durant els anys 1868 - 1875, i 
tots ells militaven en les files republicanes. La vinculació entre el republicanisme 
local i la Societat " La Lira" sembla ser bastant significativa. 
Aquest mateix any de 1877 6s escollit regidor, formant part d'una candidatura on 
concorren junts tres branques de la política local: els antics moderats, els exliberals 
minoritaris i els republicans federals. El Dr. Roure es vincula al republicanisme i 
dins I'ambient de consens polític es elegit segon tinent d'alcalde. C b e c  que 
exerceix fins el 1879, quan cessa com a regidor. 
A les eleccions municipals de 1881 només va concórrer una candidatura integrada 
Únicament per republicans (4). Entre 1881-1885 el Dr. Roure tomA a I'ajuntament 
com a simple regidor. A les eleccions municipals de 1885 totes aquelles persones 
que van votar ho van fer a una mateixa candidatura. Aquest comportament 
electoral era resultat del caciquisme que de forma habitual i generalitzada 
imperava en aquella &poca (5). 
La darrera vegada que el Dr. Roure es presenta a uns comicis, fou a les eleccions 
municipals de 1891. El panorama polític local havia canviat bastant des de 1885. 
El Dr. Roure sortí elegit, perd l'oposició impugna la seva proclamació com a 
regidor perquk era empleat públic - metge de I'hospici de Tremp -, i va optar per 
deixar la regidoria. 
El Dr. Roure va ser un home polifadtic, incansable, capdavanter i filantrop. En la 
seva infancia i joventut estudia dibuix, solfeig, harmonia, composició, piano, violí, 
guitarra i flauta. 
Fou un excel-lent dibuixant al carbó i al tremp, d'una extraordinAria precisió. 
Quan tenia 14 anys i estudiava en el col.legi dels Pares Escolapis de Balaguer, 
realitza el dibuix d'una orla de grans dimensions (100 x 70 cm.) al tremp, on es 
pot apreciar les seves dots artístiques (6). En aquesta &poca va dibuixar, segons 
expliquen els seus descendents, un segell de correus imitant amb exactitud als que 
estaven en circulació. Aquest segell el va enganxar en un sobre de carta que va 
adre~ar als Escolapis de Balaguer, que per la seva gran perfecció, posteriorment el 
dipositaren en un museu. També va dibuixar un mapamundi de petites dimensions 
(23 x 14 cm.) d'una meticulositat magistral. 
Infiult pel moviment neoromhtic de "La Renaixenca" i abrandat de passió, posa 
en practica un projecte d'inquietud individual amb una realitat col-lectiva per mitjA 
del llenguatge del cant coral; la de transmetre a la societat uns valors de cultura i 
germanor, 26 anys després que Josep Anselm Clavé creés l'any 1850 "La 
Fraternitat", el primer cor de la península. 
El Dr. Roure amb la seva clara visió i gairebé profktica h d A  a Tremp 1' 1 de gener 
de 1877 la " Societat Choral La Lira", establint en els seus estatuts que la finalitat 
d'aquesta associació serrl l'ensenyan~a gratui'ta de la música i el dibuix, i la 
formació d'una gran massa coral. Essent el Dr. Roure el seu primer president- 
director i també professor de música i dibuix a la vegada. 
El Dr. Roure es consagrh a la seva obra amb tota la il.lusiÓ i tenacitat, ja que va 
ensenyar a cantar a un cor de més d'un centenar d'homes molt poc avesats en la 
cultura musical. 
Superades algunes crisis, una dkada més tard, el cant havia triomfat plenament, i 
a més a més, havia contribuit a crear un clima de sensibilitat i cultura musical 
popular mai previsible en un indret rural i llavors tant dillat (per les males 
comunicacions) d'altres nuclis de població mts imporiants (7). 
El Dr. Roure es mantingué vital, combatiu i fidel als seus ideals fins a la fi de la 
seva curta vida, morí a Tremp a l'edat de 45 anys. Després de la seva mort la "Lira 
" continui amb les seves activitats musicals i l'any 1909 sota l'advocació de Sant 
Isidre es constituí ai propi temps en "Germandat de Socors Mutus" (a), amb 
l'objectiu d'ajudar als seus socis en cas de malaltia. 
LYAjuntament de Tremp l'any 1922 acorda posar el nom del Dr. Roure a un 
centric carrer de la ciutat. La "Lira" decideix retre homenatge al seu fundador, 
col-locant una 1Apida en la casa on ell visqué, el 8 de setembre d'aquell any, dia de 
la Festa Major, i que resa: 
"La Sociedad Coral la Lira, hacidndose eco de la voluntat popular, 
libremente interpretada por el Magnifico Ayuntamiento, en poner a una 
de las calles de la ciudad de Tremp, el nombre de su hijo predilecta, 
Doctor, don Agustin Roure y Giol, fundador de la Sociedad 
mencionada, os pide dediqueis un piadoso recuerdo al que fuk gran 
patricio, sabio y abnegado mkdico e ilustre mtisico': 
El Dr. Roure va perthyer a la mena de persones que enduts per un ideal, per una 
forqa espiritual i per un gran amor a la música i al seu país, varen donar l'impuls 
decisiu al cant coral que ha fet possible fruir-ne arreu de la nostra terra, contribuint 
també així, al valor d'uns dels signes d'identitat del sentiment nacional catal8. 
El Dr. Roure morí el dia 1 de febrer de 1896 a conseqükncia d'una pleuro- 
pneumonia aguda segons consta en el certificat de defunció fet pel metge que el va 
assistir, Dr. Francesc Sastre i Faya. La seva filla Rosa ens va explicar, que segons 
li havia dit la seva mare, el seu pare havia mort com a seqüela d'un refredat mal 
curat, al mullar-se per la pluja, quan amb cavalleria anava a visitar un malalt d'un 
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poble allunyat. Hem pogut constatar pel dietari del farmackutic de Tremp d'aquella 
&poca, que el Dr. Roure va estar malalt 18 dies abans de morir. 
Per finalitzar, transcriurem el premonitori prefaci de la seva memoria " 
Topografia médica de Tremp" escrita l'any 1889, set anys abans de la seva mort. 
"Curar o aliviar al enfermo, aconsejar al sano y morir ejerciendo si 
obligan las circunstancias: he aquí 10s principales deberes del 
médico ". 
"Cumplo el primer0 hace algunos afíos sin pretensiones y como Dios 
me da a entender; cumplo el segundo al escribir este boceto de 
topografia médica y daria remate al tercer0 si el destino dependiera de 
mi vohntad". 
D'una gran perseveranqa i energia, sempre sensible i huma, i amb molta capacitat 
per encomanar entusiasme a tots els que l'envoltaven, el Dr. Roure es guanya 
l'estima i el respecte dels seus conciutadans. 
Mitjan~ant un estudi morfolbgic i grafolbgic hem intentat trapr el humh del Dr. Roure. D'aquestes 
anhlisis es podria deduir que la seva persona era de les caracieristiques segiient: 
Tipus dinhic. 
Temperament bili6s, amb certa tendhcia a la introversió. 
Car&er intel.lectiu. 
Els seus trets més propis les podríem definir com: 
Sentit de la realitat. 
Sagacitat i esperit d'observació. 
Dots de concentració, abstracció i de captar els aspectes essencials d'un problema. 
Capacitat de decisió ripida i amb ímpetu. 
Talent artistic i imaginació viva. 
Habilitat i meticulositat per a curar els petits detalls. 
Idees fililosbfiques i profunditat de pensament 
El seu procedir te fons moral: mira de fer compatibles els seus interessos amb els dels altres. 
Idealista i amant de rqaiitzar grans empreses. 
Seguretat de la seva missió a la vida. 
Considera que la vida comporta una etica i una cortesia. 
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